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Ember vigyázz, figyeld meg jól világod: 
Ez volt a múlt, emez a vad jelen, -
Hordozd szivedben. Éld e rossz világot 
És mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, 
Hogy más legyen. 
Radnóti Miklós (1944) 
A hetvenes-nyolcvanas évek történelmi jelentőségű 
átalakulásai (az öt milliárdra növekedett emberiség, 
az információrobbanás, a fogyasztói társadalmak "varázsa", 
a fejlődő és a közepesen fejlett országok súlyosbodó 
technikai lemaradása stb.) többek között azt is nyilván-
valóvá tették, hogy a tudománynak döntő gazdaságformáló 
szerepe lehet, s hogy a tudomány és a termelés között - a 
véletlenszerű kapcsolatok helyett - új típusú együttműkö-
dési rendszert kell teremteni. A mi társadalmi viszonyaink 
között is! 
1984 tavaszán dél-alföldi perspektívából ítélve úgy 
tűnt, hogy ezt a célt összehangolt tudomány- és gazdaság-
politikai tevékenységgel lehet elérni. Rövid baráti medi-
táció, diskurzus és mozgolódás után az MTA Szegedi Bizott-
sága és az MSZMP Csongrád Megyei Bizottsága bátorításával 
lelkes, politikailag és szakmailag felkészült csoport 
"verbuválódott", egyrészt: a régió európai szinten is ki-
emelkedő biológiai-orvosi kultúrával rendelkező kutatási 
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eredményeinek, módszereinek, ajánlatainak, ötleteinek a 
feltérképezésére, másrészt: a régió mezőgazdasága és 
ipara feszítő gondjainak, szükségleteinek, rendeléseinek 
összegyűjtésére. 
A gyakorlati kereslet és tudományos kínálat temati-
kai és távlati csoportosítása után megrostáltuk az össze-
gyűjtött eredményeket és problémákat a régió elismert, 
elméleti és gyakorlati szakembereinek különböző fórumán. 
Végül e javasisttömeget újrarendeztük és súlypontoztuk 
biotechnológiai szempontok alapján. Majd előterjesztet-
tük azokon a fórumokon (OMFB, MTA, MÉM, Ipari Miniszté-
rium stb.), ahol meghallgattatást reméltünk. Az eredmény: 
a biotechnológia újszerűén hangzott. Senki sem tudta ho-
va tenni. Szokatlan volt a központi "hivatalos" közvetí-
tés nélküli akció terve is, azaz, a kutatócsoportok és a 
termelési kollektívák közötti közvetlen kapcsolatteremtés. 
Akadt igen magas állású "illetékes", aki tevékenységün-
ket "partizán akciónak" nevezte. 
A történelmi hűséghez tartozik, hogy a megye párt-
ás tanácsi vezérkara 1984 júliusában vezetői értekezle-
ten megtárgyalta kezdeményezéseinket és tevékenységünket. 
"Javaslatok a biológiai kutatások és a termelés kapcsolat-
teremtéséhez " címen összeállított előterjesztésünket el-
fogadták, és állást foglaltak a Biológiai Termelést és 
Kutatást Koordináló Bizottság (BITEKOB) létrehozása mel-
lett. Az MTA Szegedi Bizottsága, a Csongrád Megyei TESZÖV 
és a MTESZ Csongrád Megyei Szervezete segítségével néhány 
héten belül meg is alakult a koordináló bizottság, s 
azóta az MSZMP Csongrád Megyei Bizottsága mellett tanács-
adói funkciót lát el. 
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Ezzel megkezdődött régiónkban a II. innovációs sza-
kasz. A BITEKOB szervezte az öntevékeny értelmiségi kez-
deményezéseket, a korábban kidolgozott javaslatok diplo-
máciai és operatív újratárgyalásait, immár hivatalos, 
közvetítő-menedzselő szervezetként. 
A BITEKOB gondolatát "széthintettük" a környező me-
gyékben is. 
Pozitívan reagáltak, és szomszéd megyéinkben is ha-
sonló koordináló bizottságok alakultak. 
Rövid időn belül az is nyilvánvalóvá vált, hogy kü-
lönféle helyi érdekek igen er.ósen katalizálhatják, de le 
is lassíthatják a tudománypolitikai és gazdaságpolitikai 
kezdeményezéseket, s ezért nem lehet átütő ereje a "csak" 
regionális kezdeményezéseknek. 
Időközben az ország gazdasági helyzete - a? ismert 
módon és mértékben - megváltozott. Egyre nyilvánvalóbbá 
vált, az eddigi költségvétési szemléletű (központi ú.jra-
. elosztási mechanizmusú) tudomány- és gazdaságpolitikát -
anyagi feltételek hiányában - nem lehet folytatni. 
Újszerű, marketing szemléletű tudomány- és gazdaság-
politikai program kialakítása vált szükségessé. Régiónk 
BITEKOB tevékenysége ekkor esett egybe az Ipari Miniszté-
rium innovációs parkokat létesítő koncepciójával. S ek-
kor (1985-ben) a KGST komplex együttműködési programjá-
ban vált nemzetközileg kiemelt kutatási programmá (töb-
bek között a mikroelektronika mellett) a biotechnológia, 
így esett, hogy régiónk biotechnológiai (biotechnikai) 
orientáltságú gazdaságfejlesztési koncepciója Veiébe ment 
az időnek". 
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Aztán már felgyorsultak az események. Nevezzük ezt 
a régió innovatív tevékenysége III. szakaszának. A kormány 
biotechnológiai elképzeléseit Gödöllőre és mindinkább 
Szegedre (Biotechnikai RT.) súlypontozta. Az Ipari Minisz-
térium - a bloipar megvalósítása érdekében - régiónkban 
szervezte meg a JATE gesztorságával a biotechnológiai 
(biotechnikai) profilú Szegedi-Délalföldi Innovációs Par-
kot. 
Érdekközösségbe tömöríti a kockázati tőkét biztosí-
tó pénzintézmény(eke)t, a régió kutatóhelyeit, felsőok-
tatási intézményeit a Szegedi Biológiai Központ mellett 
létesült Biotechnikai Részvénytársaságot, a Szent-Györ-
gyi Albert Orvostudományi Egyetemet, a József Attila Tudo-
mányegyetemet, a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolát, vala-
mint jól prosperáló és innovatív mezőgazdasági üzemeket 
(Csongrádi ÁG, Pankotai ÁG) és ipari vállalatait (Szegedi 
Konzervgyár, Kiskunfélegyházi Április A. Gépipari Művek, 
a szolnoki Tiszamenti Vegyiművek stb.). Az Innovációs Park 
feladata a régió magas szintű biológiai-orvosi kutatási 
eredményeit és oktatási tevékenységét összehangolni élel-
miszertechnológiai és óriási mezőgazdasági termelési ka-
pacitásával, s ebből jól exportálható, új biológiai stb. 
termékeket "elővarázsolni." Bankár partnereinkre hárul a 
termékszerkezet és termelői struktúra átalakításához szük-
séges kritikus tömegű kockázati tőke biztosítása. Mert. e 
nélkül hiába minden szándék, és csodák - sajnos - a Oél-
Alföldön nincsenek. 
S hogy szó essék e program igazi várományosairól, 
leendő fiatal szellemi és gazdasági vezetőinkről is, meg-
említem még, hogy a KISZ Szeged városi Bizottsága, a JATE 
és SZOTE fiatal oktatói, valamint a régió agrárértelmisé-
ge segítségével 1987 májusában tudományos kör alakult dip-
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lomásaink részére, akik biotechnológiai-biotechnikai ori-
entáltságúak. A kör Nobel-díjas tudósunk, Szent-Györgyi 
Albert nevét vette fel. Méltók leszünk-e, méltók lehe-
tünk-e vajon az új feltárásában fáradhatatlan, s az al-
kotásra mindig kész, a nehézségekben meg nem alkuvó, a 
zűrzavarban is a jövőben bízó, a hazáját féltő és az em-
beriség javáért küzdő-töprengő-alkotó tudós emlékéhez? r 
Azon leszünk. 
Három év alatt tehát baráti értelmiségi kezdeménye-
zésből és öntevékenységből megyei és régiónál is szintű 
tudománypolitikai és gazdaságpolitikai program körvonala-
zódott. Rátermett politikai bábáskodással intézményesült 
és napjainkra innovatív, kezdeményező-vállalkozó, gyakor-
lati kutatási, termelési és gazdálkodási tevékenységrend-
szerré szerveződött. Mindennapi megvalósulásához pedig 
a fiatal értelmiségi nemzedéktől Várunk nagyobb és újabb 
impulzusokat. 
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